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Una escultura de Enrique Broglia puede
ser el homenaje de Sóller a sus emigrantes
Una estatua que medirá seis metros
de altura puede ser el gran y peremne
homenaje de la ciudad de Sóller a sus
emigrantes. El alcalde, Antonio Arbo-
na, está realizando las gestiones perti-
nentes para que pronto la obra de tan
reconocido artista recuerde a tantos
hombres y mujeres de la Valí que con
su esfuerzo y sus ansias de superación
aportaron a la ciudad sus días más
gloriosos. Todo indica que el monu-
mento será ubicado en la bifurcación
de la carretera que conduce al Port y a
la entrada a la ciudad.
Un artista del prestigio
de Enrique Broglia, uru-
guayo de nacimiento pero
afincado en Mallorca ya
está trabajando ilusionada-
mente en el proyecto. La es-
tatua se compondrá de dos
elementos sustanciales,
una base realizada en pie-
dra representará los «mar-
ges» tan representativos de
la Valí como símbolo del
trabajo, lu dedicación y la
constancia. La parte supe-
rior, a modo de dos monoli-
tos tan en el estilo de Bro-
glia, será la sublimación de
los dos mundos, el de Sóller
y el de la emigración, uni-
dos por la tradición y por el
esfuerzo común.
Broglia, además de un
verdadero maestro de la es-
cultura contemporánea, es
un hombre que conoce so-
bradamente el sino de la
emigración. El sabe muy
bien lo que supone el aleja-
miento y la distancia, en lo
bueno y en lo malo, de ahí
es el extraordinario cariño
que está poniendo en lo
que, por el momento, es un
proyecto con muchos visos
de realidad.
Todos son conscientes en
Sóller de que los emigran-
tes merecían este homenaje
destinado a perdurar para
siempre. La emigración so-
llerica no sólo estuvo y está
con su valle de corazón.
Grandes realizaciones de la
ciudad, tal vez algunas de
las que le confieren una
mayor personalidad, han
sido realizadas con la apor-
tación impagable de los
hombres de la emigración.
El tren, el gas, el empuje
económico y el mirar siem-
pre hacia adelante son en
muy buena parte obra de la
emigración sollerica, que
siempre revistió en riqueza
para la ciudad, marcando
los años más gloriosos y de
mayor esplendor.
Sóller debe este gran ho-
menaje que puede ser muy
pronto una realidad. Aun-
que aún no puede hablarse
de que la colocación de la
estatua ya es un hecho, lo
cierto es que los contactos
están muy adelantados. El
boceto es una auténtica ma-
ravilla.
El deseo del pueblo se
verá ampliamente cumpli-
do por esta iniciativa muni-
cipal, que con su alcalde
Antonio Arbona, a la cabe-
za, está trabajando en el
noble empeño.
Los que ya conocen el
proyecto de la escultura de
Bro glia están seguros de
que causará un gran impac-
to, no sólo por la calida del
artista, que entre sus mu-
chas obras tiene una ex-
puesta en el Pare de la Mar
de Palma, sino también por
el lugar que se ha escogido
para su ubicación. Precisa-
mente será a la entrada de
Sóller y en la bifurcación
que conduce al Port, no pu-
diendo constituir una mejor
puerta de entrada a la ciu-
dad.
Enrique Broglia es artis-
ta sobradamente conocido
en la isla y, junto a sus es-
culturas, es también muy
famoso como dibujante.
Normalmente publica sus
dibujos en el Diario Balea-
res de Palma. Broglia tiene
a sus espaldas un largo e
intenso periplo artístico
que le ha llevado a París y a
otras capitales europeas. El
que ahora haya sido desig-
nado para realizar la
magna escultura es consi-
derado por los entendidos
en arte como un gran acier-
to que prestigiará a la ciu-
dad de Sóller.
Este es el boceto de la estatua. Medirá seis metros y repre-
sentará lo más genuino de la emigración sollerica. «Mar-
ges» y bronce simbolizarán amor hacia Sóller y de Sóller
hacia sus emigrantes.
Important
empat del
C.F. Sóller
a Ferreries
Un diumenge plujós, un
camp molt tou, i un Sóller
il·lusionat. Canvis a la ali-
neació. Tornava al titular
després de cinc jornades
Joangui Sastre a la porta.
Per la seva part, reaparei-
xia després d'un any d'ab-
sència dels terrenys de joc
en Pep Colom, que jugà tot
el partit. Céspedes tornava
a la demarcació de central,
López enreculava al lateral
i Sánchez es situava a la
mitja. Com a puntes, Arbo-
na i Girbent, jugant Alfons
com a migcampista atacant.
La cosa va funcionar de
debò. La defensiva, amb un
Céspedes inmens, un Joan-
gui encertat, un Nadal re-
cuperat i uns laterals afe-
rradissos i anticipants, va
superar sempre a un ani-
(Passa a Pags esportives)
AQUESTA
SETMANA
El tranvía del
Port permancerá
cerrado durante
más de 2 meses
Patois
Los Reyes Magos
llegarán un año más
por mar.
Pag 7
La contaminación del Torrent
Major investigada por la policía
Una vez más se cierne
sobre la ciudad, el problema
de la contaminación. En la
tarde del miércoles,
recibimos una llamada
telefónica en la que se nos
informaba, que en el
torrente, que pasa por
debajo del puente, donde
comienza el Coll, y que
engarza con el torrente
Mayor, desprendía fuertes
olores, y sus aguas eran del
color marrón oscuro.
Nos personamos en el
lugar acompañados por un
médico y varias personas
pudiendo comprobar con
gran estupor que en el agua
de este torrente habían
depositado aguas
residuales procedentes de
los pozos negros. Hay que
tener en cuenta que este
torrente pasa a escasos
metros de Sa Font de
Sóller, fuente de la que se
abastecen muchos
ciudadanos, con gran
peligro de infiltración
residual.
Por otra parte, este
torrente desemboca en el
mar contaminando las
aguas de nuestra bahía.
El caso fue puesto en
conocimiento del alcalde,
Antonio Arbona, que de
inmediato envió a la Policía
para que se cerciorara de la
veracidad del asunto, y que
hiciesen un informe y se
investigara quién o
quienes, eran los causantes
del hecho dado que podria
tener graves consecuencias.
(Passa a Pag 5)
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COL·LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
Concert de guiterra: Caubet -
Nadal - Guerra Civil
Diuen que fou un encert
l'estrena de l'antiga Cape-
lla de les Escolapios com a
Sala Cultural o auditorium
amb el concert de guiterra
de Jordi Robert amb obres
molt ben interpretades
d'Albaniz, Bach, Paganini,
etc., a més d'altres peces de
la seva pròpia creació. En-
horabona als organitzadors
d'aquests concerts, l'Asso-
ciació Sollerica de Cultura
Popular de Ca'n Cremat i
l'Ajuntament de la nostra
localidad. Teniu en compte,
encara que molts no s'ho
•
creguin, que qualsevol do-
bler gastat en cultura és do-
bler aprofitat...
—Amén. I també és apro-
fitar aquell que es gasta en
adobar carrers. Tal és el cas
de Bunyola, on han comen-
çat les obres de l'asfaltat de
molts de carrers de la vila.
Són devers dotze milions
els que estan destinats a tal
despesa i quedaran com a
nous els carrers de Sant
Pere, Sant Antoni, Santa
Bàrbara, Santa Catarina
Thomas i demés santoral
urbà, així fins a tretze ca-
rrers.
—Quasi a milió per ca-
rrer, despesa en la que hi
participa el Consell Insu-
lar...
—Idò que aprofitin ara
que és hora!
—I ja que parlam de Bun-
yola... Que passa a Caubet?
—L'hospital de malalties
del tòrax que coneixem po-
pularment com a Caubet, té
actualment un índex molt
baix d'ocupació, fet que
preocupa als caps que diri-
geixen la clínica i també al
personal. De les 90 places,
72 han d'ésser utilitzades
per l'INSALUD, però sem-
bla que tal organisme no hi
envia pacients... Així, amb
els llits buits quan tots
sabem que sobren malalts
greus en el món, el personal
pateix de veure com tot se'n
va per «ses bardisses»...
•—Caram! Caram!
—I ja tenim Nadal a da-
munt amb tot un caramull
de tradicions que confor-
men també una part de la
nostra cultura i que hem de
conservar, però natural-
ment, sense fer mal al
pinar, sense fer malfraig
als nostres boscos. El cos-
tum dels arbres de Noel és
nefasta destroça a un país
tan perseguit per la des-
trucció urbani tzadora, els
incendis, la processionària
etc. etc. i tot això no justifi-
ca que el Nadal sigui més
Nadal. Hem de tornar fer
Betlems amb quatre bran-
quetes de murta i deixar
anar la «matança» de pins...
Exactament... 1 parlant
d'altre tema, seria de reco-
menar i si pot ésser exposar
la bella mostra que a Ciutat
i al Palau Solleric està dedi-
cada a la Guerra Civil en el
seu 50 aniversari. Es tracta
d'una recerca històrico-
documental on hi han inter-
vengut moltes persones
amb un bon muntatge del
tot il·lustratiu sobre el que
va esser a Mallorca aquella
confrontació. Notes als dia-
ris de l'època, fulletons i pu-
blicacions del front, armes,
insígnies, estampes, foto-
grafies, objectes molt diver-
sos relacionats amb el con-
flicte, armes, caes, aspectes
bèl.lics, dibuixos del temps
sobre la repressió, poesia
sobre la guerra, bibliogra-
fia, etc etc. és a dir, tot
un desplegament de docu-
mentació gràfica que val bé
la pena de visitar. Jo dema-
naria a l'Ajuntament de
Palma de fer aquesta expo-
sició itinerant, per tal de
que es pogués veure també
a Sóller. Ni en Ramon Agui-
ló o en Nicolau Llaneras hi
tendrien res que dir...
supòs.
—I jo també ho supòs.
Però ja que de cultura tor-
nam a parlar, diguem algu-
na cosa de les darreres pu-
blicacions en català que
tenen un interès especial
per a nosaltres, com són els
llibres que Kapel dedica a
la col·lecció «Conèixer la
natura» i que aporten dades
de la nostra vall, puix espo-
sen aspectes dels Països
Catalans. Tal és la «Guia
dels Arbres», «Guia dels In-
sectes», «Guia de les Plan-
tes Inferiors», «Guia del Bo-
lets més comuns», etc.
Quelcom que es pot reco-
mençar als nostres lectors...
—Idò a llegir s'ha dit...!
C Fornatutxenc/Vnecdotarij»'^^..-.
—OsTÍ^85
per Joan Estades de Montcaire
LA DIADA DE
LA PATRONA
ANYS 1.890 i 1.891
No hem pogut trobar res,
respecte a les festes cele-
•brades aquests anys, els
quals coincideixen amb els
dos anys en que deixà de
publicar-se el nostre setma-
nari; havent marxat, a
París, el seu Fundador. Su-
posarem, no obstant, que se
degué complir el programa
de costum.
ANY 1.892
Ahir, dimecres, les cam-
panes repicaren anunciant
el començament de les nos-
tres festes patronals; men-
tre que, a l'església, es can-
taven solemnes completes.
Avui, dijous dia de la Pa-
trona, ha celebrat l'ofici el
Senyor Arxiprest de la Vall
de Sóller, Rector de la Pa-
rròquia de Sant Bartomeu;
predicant l'homilia Mossèn
Antoni Reus, Vicari d'Este-
llencs. La jornada ha sigut
concorreguda, aidant, a l'é-
^^ M i
^DISSABTES 14 i 21 DE
DESEMBRE DE 1.946
En el Cinema «Alcazar» s'estrena la superproduc-
ció de la Fox, titolada«Se fiel a ti mismo».
Als 85 anys ha mort —dia 12— Bartomeu Coll
Rul.lan, marit de Catalina Arbona Morell. En 1.918
fou regidor de l'Ajuntament.
A Dijon (França) morí, als 33 anys, Antònia Coll
Bisbal esposa de Vicenç Mayol Enseñat.
L'Ajuntament ha remes, al Ministre d'Obres Pu-
bliques a Madrid, el projecte de reforma del Port, fet
per l'Arquitecte de Palma Gabriel Roca Garcias.
Ha mort, als 59 anys, Gabriel Alemany Ros marit
de Franciscà Ripoll Colom i pare —entre altres—del
Tinent d'Infanteria Joan Alemany Ripoll.
Diumenge —dia 15— a la clínica de Santa Catali-
na Thomas, de Palma, nasqué la nina Llúcia Coll Gi-
nestra, filla dels esposos Josep Coll Alcover i Llúcia
Puig Ginestra, comerciants i propietaris del Predi
Ca'n Prohm.
xit de les festes, el temps
quasi primaveral.
ANY 1.893
Molta gent ha assistit,
enguany, a les festes patro-
nals. Els organitzadors
sembla que han realitzat
una gran despesa de gelats,
dolces i avellanes.
ANY 1.894
Les festes han arreple-
gat, enguany, molta gent.
ANY 1.895
Avui, diumenge, s'ha ce-
lebrat la festa de la Patro-
na. Ha oficiat, la missa
major, el Rector de la Pa-
rròquia de Sant Bartomeu,
de Sóller, Mossèn Miquel
Bennasser, assistit per
Mossèn Miquel Arbona,
Rector de Sencelles, i Mos-
sèn Bauçà, vicari coadjutor
de la Parròquia de Sóller.
Mossèn Bartomeu Pons, sa-
cerdot adscrit a aquesta es-
glésia, ha predicat l'homi-
lia, i el cor de músics, diri-
gits per Pere Antoni Nadal
(antic batle de la Vila), ha
intervengut en la Celebra-
ció Eucaristica. El capves-
pre ha tingut lloc la proces-
só amb la reliquia del Vel
de la Mare de Déu; que, per
primera vegada, ha recorre-
gut tots els carrers. La calor
del dia ha aidât a una assis-
tència nombrosa tant als
actes religiosos com als pro-
fans.
El nostre setmanari ha
destacat la presència de les
autoritats, encapçalades
pel Batle Gabriel Ballester;
llamentant, com a nota
negra, l'absència dels regi-
dors de la «minoria».
També, el nostre setmanari
informarà, aquesta setma-
na, que el fill de l'actiu car-
ter de la vila havia sigut
cridat a files com a exce-
dent de cupó; però que no
. s'havia pogut presentar al
trobar-se, en la actualitat,
de servei a l'Illa de Puerto
Rico. Aquest soldat, Josep
Puig, serà batle de Forna-
lutx en temps del Govern
del General Primo de Rive-
ra i a començaments de la
guerra civil espanyola.
ANY 1.896
Estam a dimarts i és, el 8
de setembre, dia de la Nati-
vitat de Maria, patrona de
la nostra vila. El mati s'ha
celebrat l'ofici amb acom-
panyament de música, se-
gons antiga tradició. El cap-
vespre, a la processó, ha as-
sistit la Banda del Centre
Filarmonic. Desprès hi ha
hagut un ball molt animat a
Plaça.
ANY 1.897
Avui dimecres, s'ha cele-
brat, aquest mati, l'ofici en
honor de la Patrona. El
sermó ha sigut a càrrec de
Mossèn Rafel Nicolau. Focs
artificials i globos enlaire
han alegrat aquestes festes.
RELOJERÍA SOLLERENSE
Caito Luna, 9 SÓLLER
»PTICO COLEGIADO N* 1.88
RECETAS DE SRE8. OCULISTAS
Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
SETMANARI SOLLER OPINIÓ
«Església en camí»
La nit de Nadal
Quan hi ha desert de pa-
raules és escaient que nes-
qui la Paraula. Quan la
fosca senyoreja el món és
escaient que vengui la
llum.
La nit és silenci i fosca.
La nit és bon temps per la
Paraula i per la llum.
La nit és silenci de rou i
serena amortallant els
camps. La nit és fossa de so-
rolls i cridòries. Quan ve la
nit la llum s'esmuny, i
només la lluna com una Ve-
rònica compassiva estén el
seu vel de clar-obscur sobre
la terra. El misteri fasci-
nant de la nit és difícil pels
qui estam avesats a migdia-
des de Mediterrani i al bro-
git constant d'una agenda
curulla. Però, quan hom a
descobert la nit com un
temps a viure, com una
amistat nova, et corprèn el
cor i t'acompanya amb el
frec suavíssim de la seva
presència.
L'agenda encara no ha
profanat la nit enregis-
trant-ne les hores, tanma-
teix, la nit —com el somni
que s'hi desvetlla— és quel-
com d'inútil pels empresa-
ris. Pels galifardeus de cos-
sos bullents la nit és una
passió tèrbola. Pels poetes
la nit és el «museum», el
lloc de les muses, quan sels
fan ritme les paraules i les
imatges creen un perfil de
continents encara per des-
cobrir. Pels creients, la nit
és el temps de la Vetlla. Els
Molts d'anys
Quan s'acosten aquestes dates, tots saben que
ens posam molt mélancolies i ens desitjam pau i
fraternitat a tots els homes i dones de bona volun-
tat.
Doncs una vegada més, el Vostro Setmanari vos
desitja de tot cor tota mena de gràcies i felicitats en
aquestes festes nadalenques, tan arrelades en el
nostre poble mallorquí i que el prosper any el ten-
gueu rebossant d'alegria, pau, comprensió i frater-
nitat.
Molts d'anys!
Naixement de la Parròquia de Sant Bartomeu.
caps de la comunitat de
creients s'anomenen «epis-
copos»: homes en vetla. La
vetlla i no el tràfic és la per-
manent actitud de Déu en-
vers cada home. També és
l'actitud del creient envers
el Pare.
Samuel, Gedeó, Jacob...
vetlen pel seu poble. Els
pastors de les contrades de
Betlem, homes de cel obert i
llargs silencis, són els pri-
mers en celebrar el Nadal.
Els pastors que dins la nit
fressen camins nous se-
guint l'arquitectura sempre
canviant del seus ramats,
erms de mots, tallen a cops
de quietud els esperons
punyents de les paraules.
Així fan oïda a la Paraula.
L'escolten i segueixen coni
els vells patriarques segui-
ren el núvol allargassat i
encès de foc cap a la Prome-
sa. Ara, la Promesa no és
una terra fèrtil, sinó una
mare fecunda.
La nit és bon temps per la
Paraula i per la llum.
Nadal és una nit amb un
infant amb «l'estrella del
Pastor» al front i una
Sibil.la: «Oh humil Verge,
Vós qui heu parit Jesú In-
fant aquesta nit... Oh humil
Verge».
. Nadal és el cos jove d'una
humil Vege banyada pel
rou de l'Esperit de Déu.
Nadal és el silenci obedient
de la qui sojorna als jardins
del Pare. Des del Nadal
Déu alena flaires de mare i
parla el llenguatge del plor
d'un Infant.
Quan els déus vencen,
creure és una opció per la
duresa. Quan Déu plora,
creure és una opció per la
tendresa.
De nit, aquesta nit també
de l'any 900 Carlesmany
era coronat emperador. De
nit també, a Neuburg, vora
el Danubi, el 1619, Descar-
tes, tot prometent peregrí -
natges si arriba a encerclar
la veritat ni allò del «Pens,
llavors, som». I la veritat,
tanmateix va més enllà dels
poders de l'Imperi i de l'abs-
tracció dels conceptes. La
Veritat l'ha entesa aquest
vespre Francesc d'Assis que
no s'extasia davant ceptres
ni «cogitos» i pren l'Infant
als braços. La veritat ITin
entesa aquest vespre els in-
fants que mengen torró de
neula i juguen amb molsa i
pastorells.
La història de l'Església,
des del Nadal, és la història
dels homes vigilants. A
força de vigílies al Puis de
Randa, Ramon Llull arriba
a ser Amic de l'Amat; a
força de nits, Ignasi de
Loiola, als peus de Santa
Maria de Montserrat es fa
servent d'un sol cavaller
sota una única bandera, la
del Crist; amb les estrelles
de l'Abioth, Charles de Fou-
cault té la gosadia de posar-
se completamnet en les
bones mans del Pare.
La història d'un home és
també la història de les
seves nits. Es la història de
la seva quietud i del seu
ilenci i de la seva pregària,
de la seva llibertat, en defi-
nitiva. La nit desferma, a
lloure, l'infant que perma-
nentment duim dins nosal-
tres, i qualsevol major d'e-
dat torna trobar el gust a la
molsa i als pastorelle. I a
Déu.
Pel creient, la nit no serà
mai el temps de la fosca,«
sinó l'epera de l'alba. Potser
tota la vida és una llarga,
difícil espera just entrellu-
cant —i ja n'hi ha prou—
l'encesa de l'alba, la- proxi-
mitat sempre nova de Déu
fet home en Jesucrist.
Rafel Horrach i Llabrés
MISSATGE DEL BATLE
Festes de Nadal, Cap d'Any, tradició de be-
tlems, felicitacions, loteria, vacances, troba-
des familiars, cridades telefòniques, estretes
de mans, són sense cap dubte, Veix sobre el
que gira la nostra vida durant aquestes dates.
Rebeu tots, residents i absents, en nom
propi i en el de la Corporació, el desig d'unes
bonesfestes.
Des de l'institució de gestion, el nostre Ajun-
tament, volem collaborar en la major mesura
de possibilitats, tant en millores materials
com culturals i socials, en assolir per a tots un
més alt nivell de vida, dins un ambient de pau
i honestedat
BONES FESTES
EL BATLE:
ANTONI ARBONA COLOM
4 SETMANARI SOLLER
Ajuntament
ANTIGA CAPELLA DE SES ESCOLARES
CONCERT DE NADAL
ORQUESTRA DE CAMBRA D'ALUMNES
DEL CONSERVATORI
Professor: Sr. Fernando Villar.
Direcció: Sr. Carles Ponseti.
Obres d'Albinioni - Telemann - Vivaldi.
Dissabte, dia 27 a les 19'30 hores.
ORGANITZAT PER L'AJUNTAMENT
DE SOLLEN
SERVEI MUNICIPAL DE
RECOLLIDA DE FEMS
Es va avinent als usuaris de l'esmentat servei que
el proper dia 24, vigilia de Nada, la recollida co-
mençarà a partir de les 19'00 hores, per la qual
cosa pregam que tenguin disposades les bosses a
partir de l'hora esmentada.
Divendres, dia 26 (21 Festa) i dissabte, dia 27, es
realitzarà la recollida com sempre i a l'hora acostu-
mada.
SERVICIO MUNICIPAL DE
RECOGIDA DE BASURAS
Se pone en conocimiento de los usuarios del indi-
cado servicio que el próximo dia 24, víspera de Na-
vidad, la recogida se iniciará a partir de las 19'00
horas, por cuyo motivo se ruega tengan dispuestos
los envases a partir de dicha hora.
El viernes dia 26 (2" Fiesta) y el sábado 27, se
realizará la recogida como de costumbre y al hora-
rio habitual.
AVISOS ECLESIALS
COLEGIO «ES FOSARET»
LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL COLE-
GIO AGRADECEN A TODOS LOS CO-
MERCIANTES DE SOLLER, QUE HAN
COLABORADO EN LA CESTA DE NAVI-
DAD Y APROVECHAN PARA DESEAR
UNAS FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y
UN PROSPERO AÑO NUEVO A TODO EL
PUBLICO EN GENERAL.
CAMPANYA PER •-.
DAMNIFICATS A '"•>
«EL SALVADOR»:
Per ajudar als damnifi-
cats en el terratrèmol que
hi hagué al país Centre-
America de «El Salvador».
Podeu fer la vostra aporta-
ció als c/c Banc de Biscaia
n" 1-19.000-0 ò a «Sa Nos-
tra» n" 990575-41. Organit-
za el grup Cristià de Justí-
cia i Pau.
CAMPANYA DE
NADAL
«Oblidats avui, margi-
nats demà» és el lema que
enguanyi, pel Nadal, ens
crida a la solidaritat amb
pis més pohres, el Grup d'A-
juda i Marginació d'Acció
Social. Les col·lectes de les
distintes misses de Matines
i dia de Nadal són amb
aquesta finalitat. A més, al
moment de l'Adoració de
l'Infant Jesús, el vespre de
Matines, us demanam
també que aportau —amb
paquets d'aliments— la
vostra solidaritat amb els
més pobres. La recollida
d'aliments es farà a les Ma-
tines de Sóller, l'Horta i el
Port.
CINEMA INFANTIL
Amb la pel·lícula «Las
aventuras de Hambone»,
dilluns, dia 22, a les 15 h.,
al teatre «Alcázar». Es pa-
guen 100 ptes., d'entrada
que són donatiu pels més
marginats, a través d'Acció
Social.
RECÉS
D'AVENT
Avui mateix, dissabte, a
les 3'30 al Monestir de
Santa Maria de l'Olivar,
fins a les 6 del capvespre.
Predicarà Mn. Llorenç Alci-
na. Obert a tots els cris-
tians interessats en fer un
temps de silenci, reflexió i
pregària per a preparar el
cor pel Nadal.
CELEBRACIÓ
PENITENCIAL
A la Parròquia de l'Horta,
demà, diumenge a les 7 del
vespre, a l'entremig de la
celebració eucarística.
CELEBRACIÓ DE
LA VETLA DE
NADAL.
MATINES.
La celebració del naixe-
ment de Jesucrist tendra
aquest horari a les distintes
parròquies:
Sant Bartomeu: a les 11
de la nit.
Monestir de Santa Maria
de l'Olivar, a les 7'30 del
vespre.
Port de Sóller: a les 10 del
vespre.
L"Horta¡: a les 10 del ves-
pre.
Actividades de la 3a. Edad.
Trobada de Vells i malalts
Como ya hemos venido
informando, la trobada de
vells i malalts tendrá lugar
el próximo día 28 a las
15'45 en la casa de familia
de la Mare de Deu de la Vic-
toria, el Hospital.
La trobada dará comien-
zo con una misa, a conti-
nuación velada de cine cul-
tural, a cargo de Francisco
Pastor, también se contará
con unos minutos de
humor. La coral de Binia-
raix alegrará la tarde con
un concierto, y el canto de
la«Sibil.la».
Una vez terminada la
fiesta, será servida una ex-
quisita merienda de Navi-
dad, a la que quedan invita-
dos todos los enfermos que
quieran participar, si no
pueden traslarse a pie avi-
sen al teléfono 630707.
Los que estén interesa-
dos en la representación de
la zarzuela de Palma, se les
recuerda que esta función
será el día 21, domingo, por
la tarde la salida será de la
plaza España a las 14'30 de
la tarde.
M.Vázquez
Las luces y el árbol de Navidad
Se acerca la Navidad, y
con ella los deseos de sen-
tirse en paz con todos feli-
ces y contentos. El Grup de
malalts y el de 3'. edad nos
hace llega estas líneas para
todos nuestros lectores.
Sea cual sea el origen de
los signos del tiempo de la
Navidad, casi todos ellos le
pueden recordar al cristia-
no dimensiones de la figura
de Cristo, el centro de nues-
tra fe.
Salvo, claro está, en las
actitudes de mero consu-
mismo e incluso de egois-
mo.
No ocurre así con las
luces, Cristo es la luz ver-
dadera, el árbol, el pino o el
abeto de que nos habla de la
serenidad de aquel, que
era, que es y que será.
Navidad, fiesta entraña-
blemente familiar, nos invi-
ta a valorar y a recordar la
presencia de nuestros ma-
yores, muchas veces enfer-
mos.
Que la Navidad sea feliz
para todos nosotros, porque
la hagamos feliz para todos
los demás.
1986
Anolnlcrnacion»!
4« la Paz
-"V*^ -Por un mundo
t>en paz yjusticia
| Rogad a Dios en caridad por el alma de
D. José Miró Pastor
Doctor en Leyes Ex-Juez Municipal de Sóller
En el octavo aniversario de su muerte ocurrida en Sóller,
el dia 24 de diciembre de 1978 a los 86 años.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus apenados: esposa, Catalina Bernat Frontera; ahajada, Maria Victoria
Rullán Rosselló y demás familiares participan a sus amistades tan dolorosa,
pérdida, les participan que las misas que se dirán el día 26 a las 7 de la tarde
y el día 27 a las 7 tarde en la Iglesia de los P.P. Sagrados Corazones (Conven-
to) se aplicaran en sufragio del alma del ñnado. Es por lo cual les ruega su
asistencia o que de otro modo le tengan, presente en sus oraciones por lo que
les quedaran muy agradecidos.
t-
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Da Francisca Bennassar Mayol
(Vda. de Antonio Bonnín Forteza)
En el primer aniversario de su muerte ocurrida
en Sóller el día 25 de Diciembre de 1985
A la edad de 81 años.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: hija, Antonia-Catalina Bonnín Bennassar; hijo político, Miguel
Arbona Roig; nietos Andrés y Catalina-M" Arbona Bonnín; hermano, Pedro Ben-
nassar Mayol; hermanos políticos; ahijados, Bartolomé Caldentey y María
Mayol; sobrinos, primos y demás familia (presente y ausente) al recordar a sus
amistades tan dolorosa pérdida les comunican que el próximo día 25 la misa que
se dirá en la Iglesia de los Sagrados Corazones (Convent) a las 10 será aplicada
en sufragio del alma de la finada. Se agradecerá su asistencia o que de otro modo
le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán muy agradecidos.
t
Rogad a Dios en caridad por el alma de
Da. Catalina Frontera Oliver
que falleció en Sóller el día 11 de Diciembre de 1986
A LA EDAD DE 72 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposo, José Florit Joy; hijos, Ana-Maria, Maria-Teresa y Lucas
Florit Frontera; hijos políticos, Juan Pizá, Miguel-Enrique Lladó y Antonia Pla-
nas; nietos, Francisca Pizá, Antonia-M". y Juan-José Lladó, Catalina y Maribel
Florit; sobrinos, primos y demás familia participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por lo
cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Camí d'es Murtera — Ca'n Jaume Jordi.
La policia descubrió donde se echaban los vertidos
El torrente Mayor,
contaminado.
gravemente
La policía se personó en
el lugar, comprobando que,
efectivamente, las aguas
bajaban turbias, y
localizando el lugar donde
se tiraban las aguas
residuales proceden de los
pozos negros.
El caso también fue
puesto de inmediato en
conocimiento del GOB, el
cual a su vez tomó las
medidas oportunas para
cortar el foco de
contaminación, poniendo el
asunto ante la Conselleria
de Sanidad. Según las
primeras pesquisas, parece
ser que los protagonistas
del asunto son de Sóller.
A la hora de cerrar esta
edición se continuaba con la
investigación para aclarar
ese asunto y mejorar en lo
posible el problema aunque
tiene difícil solución, ya que
la contaminación tardará
tiempo en desaparecer de la
zona afectada.
La preocupación por el
asunto era general, ya que
no es la primera vez que
esto está pasando en los
últimos tiempos.
Solicitada la suspensión de las
obras de la carretera de
Lluc Alcari
El pasado día 16, una delegación del GOB de Mallorca, y
una representación de vecinos se trasladaron hasta Palma,
para hacer llegar a la delegación del Gobierno, Govern Ba-
lear, así como al Ayuntamiento de Deià, un escrito en el
que se solicita la anulación del acuerdo de conversión de li-
cencia de obras a Bartolomé Mayol, vecino de Sóller, para
construir un camino en Lluc Alcari. Así como la demolición
de las obras a costa del promotor de las mismas, y la adop-
ción de las medidas pertinentes para que vuelvan a su
cauce normal que tenían antes de ser afectadas.
Un lugar tan paradisíaco quedó gravemente
contaminado.
Jornades per ais
minusvalids de Mallorca
Benvolgut:
Dintre del Pla d'Acció
Formativa destinat a pro-
fessionals de l'àmbit d'aten-
ció a persones minusvàli-
des, que la Direcció Provin-
cial de l'INSERSO de Ba-
lears ha programat per
aquest any, el Centre Base
de Minusvalids de Palma
ha organitzat les Jornades
d'«OCI I TEMPS LLIURE
PER ALS ADOLESCENT
MINUSVALIDS» (veure
programa adjunt).
Tengui en compte que les
places són limitades (50 as-
sistents), pel que és urgent
que si li interessa partici-
par-hi ens comuniqui: EL
SEU NOM I LLINATGES,
CENTRE DE TREBALL,
PROFESSIÓ, DOMICILI I
TELÈFON PARTICU-
LARS, abans del dia 31 de
Décembre de 1986 al telè-
fon 46.46.00 o be, personal-
ment en el Centre Base de
Minusvalids de Balears
(INSERSOO, C/ Joan Mara-
gall,n°17A-PALMA.
Palma, a 24 de Novembre
de 1986.
Atentament.
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Per comoditat de tots els clients que treballen.
el dia 24 fendrem obert de les 9h. a les 7h. de
la tarde sensa interrupció.
AY ASTURIAS • TL6300 02 • SOULER
REPARACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA HOSTELERIA Y ALIMENTACIÓN
-Fraga - Ferrà
(V.P.) Des efes va la cosa. I
no precisament d'agències
de la informació. Parlem de
política. Dues fuites impor-
tants de dos partits en uns
moments de preparar elec-
cions i que tothom se plan-
teja quin ha de ser el seu
lloc i joc.
***
Després de les passades
legislatives i el fracàs auto-
rreconegut de A.P. se venia
plantejant un canvi, no tan
sols de figura sino de pro-
grama. De tota manera
creim que A.P. se reconei-
xia massa aviat triomfado-
ra enfront a un PSOE popu-
lar i amb una estructura in-
terna forta i reconeguda
fins i tot per l'oposició.
Aquest reconeixement de
triomf potser ha precipitat
els aconteixements de crisi
en un partit que ningú dava
per guanyador. L'exili de
Matutes, o millor un càrrec
de càstig, la fuita de Vers-
trynge, dimissió del Govern
Galleg,... i finalment una
dimissió; esperada, desitja-
da i lo pitjor: reconeguda i
aceptada per tothom, la de
Manuel Fraga. Les ales de
A.P.: POP, P.L, O.P. hau-
ran de prendre un compro-
mís de cara a les munici-
pals i autonòmiques. Si
volen prendre vasa en un
joc de cada vegada niés par-
ticipat i sense un oponent
clar al PSOE. Almanco a
Sóller, A.P. presentaria una
llista jove, nova i sense ve-
lles glòries, que de egur que
l'encapçalament per un co-
negut metge solleric, ha de
tenir moltes simpaties dins
el sector conservador.
Els grups dlJ.M., avui
també dividits per lluites
internes, hauran de buidar-
'se es cap per fer front
aquesta interessant llista
de A.P. Així i tot pareix que
també la solució apuntaria
cap a un canvi en la confi-
guració de les llistes. Que
també ha d'aportar nove-
tats a l'electorat. Encara
que a l'hora de redactar
aquest article pareix que el
cap de llista de U.M. estaria
di sposta repetir.
El grup que assumeix el
compromís més gros de con-
cursar, ha de ser el CDS,
tant a les locals com a les
autonòmiques. Aquesta és
el seu moment més impor-
tant. Aprofitar el desman-
telament d'A.P. i la crisi in-
terna de U.M. encara que se
mantengui discretament a
veus en secret. La confiança
de l'electorat a les generals
el configuraria com a la se-
gona força després del
PSOE. Això l'ha de dur a la
possibilitat de conseguir
ajuntaments i .per què no.
Consells. De f<pt is el gran
moment .* d'aquesta nova
opció que a llarg plac podria
tornar a prendre un paper
important dins l'espai polí-
tic, després de que el seu
lider, Suàrez, se desfés de
tots els col·laboradors opor-
tunistes del moment i que
no feien sinó frenar el de-
senvolupament d'un pro-
grama coherent i renova-
dor.
La novetat història i que
està en boda de tots els co-
mentaristes és la presenta-
ció per primera vegada
d'una llista del PSM. Una
llista que segons les infor-
macions que ens arriben
seria de les més joves i que
promet donar guerra. L'op-
ció bàsica d'aquest grup
seria la de presentar nove-
tats sustanciosos de progra-
ma . i d'actuació política.
Malgrat la fuita d'un dels
històrics del moment, Ferrà
Ponç, que s'hauria atracat
al PSOE per obtenir de
segur un càrrec de millor
paga. Al cap i a la fi no ve
més que a deixar clares pos-
tures de representants i per
què no, de partit.
En definitiva, cinc grups
polítics a la consecució dels
dessets representants que
també per primera vegada
s'hauran d'elegir. Aspecte
aquest que pot modificar
sustancialment els colors
del Consistori actual. Que-
setió que seguirem analit-
zant i informant.
Cena de compañerismo de los
«Niños de la guerra»
Especial relieve tuvo este
año la fiesta de los llamados
«N'iños de la Guerra» que es
( >mo son conocidos los
quintos que nacieron en
1936 y que este año han
cumplido los 50 años.
La fiesta que tuvo lugar
el día 13 en el Restaurante
«Sa Teulera» fue especial-
mente brillante por la ex-
quisitez de la cena y por las
numerosas intervenciones
de los mismos. La cena fue
precedida por una misa ofi-
ciada en el Puerto de Sóller
por el compañero Miguel
Orell.
A los postres intervinie-
ron Nuria, Godo y sus mu-
ñecos, los «glosadors» Ber-
nat y Cosme en un singular
«combat», y se notaron es-
pecialmente los desvelos de
los compañeros Mairata y
Coll, verdaderos promoto-
res de la fiesta anual.
La fiesta transcurrió en
un ambiente muy animado
y los compañeros demostra-
ron en todo momento su
gran optimismo y alegría
cara al fu turo.
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El popular Godofredo, de
«C'an Godo», prepara una
cena de compañerismo
Preocupado por la falta
de diálogo, amistad y com-
pañerismo, entre sus paisa-
nos, el popular Godofredo y
sus muñecos, prepara una
vez más una velad inolvida-
ble, con una estupenda
cena en el restaurante Sol y
Sombra, en el Puerto de Só-
ller.
Durante la cual no falta-
rá la interpretación de sus
famosos muñecos, las can-
ciones rancheras, que
harán recordar a los mu-
chos presentes los tiempos
pasados, también serán re-
partidos entre todos los in-
vitados numerosos regalos
sorpresa y por ser la Noche-
buena se brindará con
champán, y se interpreta-
rán villancicos.
La pasada semana ya
tuvo lugar otra brillante
cena, con 150 invitados,
según nos diría este aman-
te de las fiestas y el compa-
ñerismo, estas cenas y reu-
niones sólo tenían un fin,
lograr que las personas que
en los últimos tiempos se
sientan delante de un tele-
visor y se olvidan de que
existe un diálogo un compa-
ñerismo al que todos nos
deberíamos sentir obliga-
dos, y muy especialmente
para sentirnos más unidos
unos con los otros en estas
fechas tan importantes.
M. Vázquez
Posada de Bàlìtx
f RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
Debido a las obras de mejora.
El tranvía del Port no
funcionará durante dos
meses y medio
Manuel Sierra, director
del Ferrocarril de Sóller, in-
formó que a partir del 12 de
enero el tranvía que cubre
la línea del Port suspende-
rá su recorrido durante
aproximadamente dos
meses y medio, que son lo
que durarán las obras de
mejors de la vía y alrededo-
res.
Las obras darán comien-
zo en el tramo del mercado
hasta el puerto, cubriéndo-
se un total de 3.500 metros
de vías las cuales se prece-
derá a cambio de raíles tra-
viesas y arreglo de los alre-
dedores, el coste de estas
mejoras ascenderá a un
total de 25 millones de pe-
setas, esto contando de que
la mayoría de los trabajos
los realizan los obreros de
la empresa, ya que de lo
contrario el coste sería
mucho más elevado.
Según informó el direc-
tor, con estas obras se pre-
tende mejorar los servicios
del tranvía en la zona,
puesto que las vías estaban
«francamente deteriora-
DESIT J AM AL DISTINGIT PUBLIC DE SOLLER
I COMARCA,UNES BONES PESTES DE NADAL,
I VENTUROS ANY NOU 1.98? .MOLTS D'ANYS !
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DESEAMOS AL DISTINGUIDO PUBLICO DE SÓLLER
Y COMARCA,FELICES FIESTAS DE NAVIDAD, Y
PROSPERO AÍÍO NUEVO 1,987.
¡MUCHAS FELICIDADES!
AIMA'S hsMtíam i" SU BOUTIQUE "
das», por lo que no había
más remedio que realzar
estas obras de primera fase,
puesto que con el tiempo se
llevarán a cabo otras con el
fin de ajardinar los alrede-
dores de las vías, muy espe-
cialmente en los tramos de
la Huerta, lugar idóneo
para ello.
En cuanto a la tmporada
de este año para el Ferroca-
rril, el señor Sierra nos co-
mentó que fue bastante po-
sitivo y más completo que
en los año anteriores ya que
aunque la temporada esti-
val empezó floja se compu-
so, y fue mejorando a lo
largo de todo el año por lo
que en abril fue floja, en
mayo, mejoró, junio fue otra
vez floja, pero los meses
restantes hasta noviembre
fueron francamente muy
buenos. En cuanto a la pró-
xima temporada las pers-
pectivas parece que van a
ser bastante positivas.
Volviendo a las obras el
director del Ferrocarril, nos
rogó que pidiéramos al pú-
blico en general, disculpas
Manuel Sierra, un hombre convencido de que las mejoras
son absolutamente necesarias.
por las molestias que cau-
sarían a lo largo de estos
dos meses y medio, pero
que comprendieran que ora
sun:nmente necesario.
También desean buenas
fiestas y próspero año 1987
para todos y que reine la
paz y armonía en el mundo.
María Vázquez
SUPER SPAR
AVNIDA DE ASTURIAS N° 29. TEL. 633294.
* LES DESEA FELICES FIESTAS Y PROSPERO AÑO 1987
* GRANDES OFERTAS DE NAVIDAD
* LICORES *
MARTINI BLANCO Y ROJO 289
BRANDI VETERANO 459
CAVA DELAPIERRE
ET NEGRA 379
CAVA DELAPIERRE EXTRA 237
CAVA RONDEL EXTRA 199
VINO SPAR BRIK-B-T-R 65
VINO SEÑORÍO DEL PARAMON -
T-R 75
CERVEZA SAN MIGUEL LATA 50
* ALIMENTACIÓN *
CAFE SAIMAZA 250 GRS-
MOLIDO 209
NESCAFE NORMAL 100 GRS 350
NESCAFE DESCAFEINADO -
100 GRS 410
CACAO SOLUBLE SPAR -
500 GRS 169
ESPÁRRAGOS SPAR -1/2 KG 205
MEJILLONES SPAR 250 GRS 96
MELOCOTÓN ALMÍBAR SPAR
1KG 112
ACEITUNA RELLENA
LA ESPAÑOLA 450 GRS 99
ATÚN ISABEL 1/8 48
FOIE GRAS LA PIARA 100 GRS 70
MAYONESA KRAFT 250 GRS 112
* TURRONES *
TURRÓN SPAR ALICANTE
300 GRS 364
TURRÓN SPAR JIJONA
300 GRS 364
TURRÓN SPAR YEMA 300 GRS 305
TURRÓN SPAR FRUTAS
3 00 GRS 275
TURRÓN SPAR CHOCOLATE 300
GRS 250
TURRÓN SPAR COCO
3 00 GRS 164
TURRÓN SPAR NATANUECES
300 GRS 309
TORTAS IMPERIALES SPAR
2 00 GRS 283
FIGURITAS DE MAZAPÁN
SPAR 200 GRS 206
FIGURITAS DE MAZAPÁN
SPAR 400 GRS 412
POLVORONES EL RUISEÑOR
800 GRS 199
* DROGUERÍA
BARRIL DASH-3 — 3KGS 525
VAJILLAS SPAR LITRO 66
SUAVIZANTE SOPLAN 2 L.
CON REGALO 169
GEL SPAR LITRO 185
GEL SPAR LITRO 185
CHAMPÚ SPAR LITRO 185
COMPRESAS DAMA BOLSILLO
20.U. 150
PAÑAL BRAGUITA MOLTEX
9 A18 KG. 259
PAPEL HIGIÉNICO SPAR
4 ROLLOS 107
LE RECOMENDAMOS ESPECIALMENTE
NUESTRAS SECCIONES DE CARNICERÍA Y
FRUTERÍA
POR PRECIO Y CALIDAD SIN DUDAR SUPERMERCADO
•W—-H—WH—:i: SPAR «M·M···^ ··M
aLlegan los Pajes
Los pajes de S.S.M.M. LOS REYES MAGOS, lle-
garán a Sóller el próximo día veintisiete del actual a
las cuatro de la tarde, en el Teatro Alcázar y en el
transcurso de una brillante fiesta infantil, todos los
niños de esta Ciudad, podrán entregar las cartas di-
rigida a sus S.S.M.M. LOS REYES MAGOS, que los
pajes se encargarán de remitirles.
Niños no faltéis, los pajes y payasos muy fantásti-
cos, os esperan. No faltéis.
María Vázquez
Sense justicia
ALFOMBRAS
IMPERIAI®
SIEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SOLLER
COLCHONERÍA
OLIVER
C/ VICTORIA 1
TEL 63 12 88
SOLLER
Creim que molts dels pro-
blemes que dificulten la
pau entre els espanyols són
d'ordre ideològic, polític,
econòmic, etc... Però n'hi ha
un que preocupa per da-
munt els altres: LA INJUS-
TA DISTRIBUCIÓ DE LA
RIQUESA; els darrers estu-
dis sociològics han demos-
trat que a Espanya tenim 8
milions de pobres, que el 10
% de les famílies acumulen
el 40 % dels ingressos, men-
tres que el 22 % dels nuclis
familiars només disposa del
7 % de la renta.
La pau se fonamenta en
la justícia. Per això, no
podrà construir-se la pau
mentres existeixin bosses
de pobresa i d'incultura,
minories ètniques discrimi-
nades, joves sense esperan-
ça de futur, vells desempa-
rats, fam, droga i sobre tot,
grandioses xifres d'aturats.
Aquesta situació trenca
greument la justícia i la
pau social i constitueix el
més greu risc de discordia i
d'enfrentaments.
Per a garantir la justícia i
la pau entre els individus i
les nacions, són condicions
imprescindibles la supera-
ció dels interessos imperia-
listes, la reducció de les di-
Asociacion Patronal de Albañileria
de Sóller
Cena de hermandad
El pasado lunes día 15 del presente mes la Asocia-
ción Patronal de Albañilería de Calvià organizó una
cena de compañerismo entre profesionales del ramo
de la construcción en el Casino de Mallorca, con asis-
tencia de toda la junta provincial de la Asociación
Patronal de Albañilería, Edificación y Obras Públi-
cas de Baleares. En dicho acto, entre otros, fue im-
puesta la insignia de PLATA de dicha Asociación al
constructor sollerense y Presidente de la Junta
Local D. Pedro Suau Canals, por su estrecha colabo-
ración y esfuerzos realizados en bien de dicha Aso-
ciación.
ferencies entre paíssos rics
i pobres, la liquidació d'una
economia muntada damunt
una indústria bèl·lica i la
reacció contra l'estratègia
de dissuació que, baix una
apariencia de pau, coriden-
na a païssos sencers a la
fam i a la misèria. Diària-
ment Carites i Acció Social
experimentan la gravetat
de la pobresa (també dins el
nostre poble). Al temps que
intentan pel.liar el sofri-
ment de tanta gent, consta-
tam que només reformes ra-
dicals que toquin l'arrel
mateixa de la injustícia po-
dran asseguren una verta-
dera pau.
Com a cristians i com a
personas mentres hi hagi
gent sense feina, que no pot
pagar el lloguer, al .lots
maltratáis, joves destros-
sats per la droga, per l'al-
cohol, vells i no tan vells
que es senten despreciáis...
etc. hem d'afavorir aquelles
mesures inspirades en la
solidaritat i el respecte
efectiu dels drets de les per-
sones i dels grups margi-
nats, ja que del contrari
qualsevol intent de pau
seria una pretensió sense
fonament.
Tal volta per Nadal sigui
un bon moment per definir
la nostra postura cristiana
davant la situació social ac-
tual.
BON NADAD
(Conclusions de la XLI As-
semblea General de Cari-
tas).
Acció Social: Justí cia i Pau
ANTONIO FRAU S.A.
ELABORACIÓ«. PAN. ENSAIMADAS
V PASTELERÍA VARIADA
DESPACHOS: C/, de la Luna, 7.
y C/. San Jaime, 7
Tels. 630651-631286-630132
Confecció
i instalado
detotadassede
Cortinatges
.dftvet
'%'««*catv
¿„.^•««"'"^
ryiM rt
ANUNCIA A SUS CLIENTES, AMIGOS Y AL PUBLICO EN GENERAL,
QUE A PARTIR DEL DIA 20 SÁBADO VOLVERA A ESTAR ABIERTO DE
NUEVO A SU PLENA DISPOSICIÓN. APROVECHAMOS LA
OPORTUNIDAD PARA DESEARLES UNAS FELICES FIESTAS Y UN
PROSPERO AÑO NUEVO 1987.
c/. Lcpanto, s/n.
Teléfono 631768
Puerto de Sóller
(Mallorca)
PINTURAS GELABERT
PINTURA EN GENERAL - EMPAPELADOS
COLOCACIÓN DE MOQUETAS - BARNICES.
C/. DE S A MAR - FINAL
TELFO. 632569-630464.
LES DESEA FELICES FIESTAS
No a les juguetes
bèl·liques: Regalau vida
Viure al món actual, al
segle XX, a l'anomenat
«segle de les comunica-
cions», a l'era de la «revolu-
ció tecnològica», de la nova
«Edat daurada» de l'Huma-
nitat; viure, senzillament
viure, és molt difícil. Per
una part, milers de perso-
nes moren diàriament, per
la fam i la pobresa a que
estan sotmesos per les desi-
gualtats econòmiques entre
Nord i Sud. Per l'altre,
gents de tota condició
moren en conflictes civils,
en guerres sense fi, en actes
de terrorismo, ...; tot, fruit
d'un mercat i una indústria
internacional d'armes, del
que un país com el nostre
no en és aliè.
Quan arriba el Nadal, les
notícies de violència ens
són especialment desagra-
dables. Si, pel Nadal vol-
dríem que l'imatge de pau i
germanor es reproduis en
tots els indrets de la Terra;
però la realitat és molt dife-
renta. Pel Nadal voldríem
veure els infants com a sím-
bol de futur; s'ha convertit
en .passat quan el present
els ha fet víctimes d'odis i
rancors. Ens sentim culpa-
bles i ens resignam a ésser
trists espectadors d'una
realitat, sense pensar que
un petit canvi de la nostra
actitud por ser la força
transformadora d'una reali-
tat que ens desagrada.
Sovint, són aquestes acti-
tuds insignificants i utòpi-
ques les que contribueixen
efectivament a la construc-
ció d'un món millor i més
just. El G.O.B, de Sóller vol
recomanar-te convertir una
actitud en tot un símbol del
teu desig de pau i de futur.
Ara que les festes de Nadal
són prop: no regalis jugue-
tes bèl·liques als infants; no
els ensenyis el joc de la
mort, sinó el de la vida; no
vulguis ésser còmplice
d'una violència innecessà-
ria, que un dia podria con-
vertir-se en real.
Els hàbits apresos du-
rant l'infància condicionen
la personalitat de tothom.
Els qui s'eduquen en un
ambient de lluites i gue-
rres, ja sien reals o fictícies
(TV, cinema, jocs,...) prepa-
ren un món futur de conflic-
te i de tensió. Es precís edu-
car els infants d'avui en
l'experiència de la pau, és
necessari que el joc desen-
volupi les seves capacitats
intel·lectuals i creatives;
perquè ens convé mantenir
l'esperança d'una Humani-
tat que manifesti el seu re-
buig per la violència amb
fets i no sols amb bones pa-
raules.
Con motivo de lafìesta de Ntra. Señora de Loreto
Los Blauests de Lluc en el escuadrón del Puig Major
Celebróse, el miércoles de
la semana anterior, la
festividad de Nuestra
Señora de Loreto, patrona
del Ejército del Aire, en el
Escuadrón de Alerta y
Control n°. 7 con base en el
Puig Major.
Acudió a los actos allí
celebrados, una numerosa
concurrencia, destacando
representaciones del
Ejército de Tierra, de la
Armada, de la Guardia
Civil así como autoridades
civiles de Sóller, Fornalutx
y alguna otra localidad.
Debido al mal tiempo y a
la fuerte lluvia de la
jornada, tuvieron qu ser
suspendidos no pocos de los
actos programados al aire
libre. Los demás tuvieron
que celebrarse al interior.
Finalizada la Santa
Misa, que oficiaron los
Padres Alejo Vallespir y
Joan Arbona, este último
prior del Santuario de Lluc,
y en la que —coincidiendo
con las bodas de plata de la
Aviación Española—
participó la escolania de los
Blauets de Lluc que
interpretó cánticos latines
y mallorquines; el teniente
coronel jefe del Escuadrón y
los Alcaldes de Sóller y
Fornalutx procedieron a la
entrega de trofeos de las
distintas competiciones
deportivas.
Seguidamente, en el
comedor de oficiales, fue
servido un buffet a los
asistentes. El jefe del
Escuadrón, teniente
coronel don Juan Oliver presencia, contribuían al
Bauza, pronunció breves éxito de esta jornada de
palabras de agradecimiento confraternización cívico
a todos cuantos, con su castrense.
\ß°~
Baleares
SA LLOTJA DES PEIX
RESTAURANTE,
Comunica que en la Nochebuena y el
día de Navidad permancerá cerrado por
descanso del personal y al mismo
tiempo aprovecha para felicitar a sus
clientes y amigos.
MOLTS D'ANYS.
ASOCIACIÓN DE
MAESTROS PINTORES
DE BALEARES
Todos los agremiados de Sóller les desean,
a sus clientes y público en general que pasen
Felices Fiestas y
un Próspero Año nuevo.
Relación de los agremiados:
JUAN ARBONA. TEL: 630945
GUILLERMO HÄUF. TEL: 630122
DOMINGO MORAGUES. TEL: 630044
MANOLO NOVELLA. TEL: 631752
CALIXTO PÉREZ. TEL: 630181
JAIME ROIG. TEL: 630614
GREGORIO REYNES. TEL: 632522
Les recuerdan que tienen contratado un
seguro de responsabilidad civil para
todos los trabajos que realicen.
EL FAMOSO CONJUNTO
«AQUARIUS»
/
TODA LA NOCHE CON USTEDES
EN LA DISCOTECA EL PATIO
NOCHEBUENA
•
24 de Diciembre 1986
LA DISCOTECA EL PATIO
PRESENTA A LOS FAMOSOS
TRANSFORMISTAS
GIGI LADY BOYS.
NO SE PIERDAN UN SENSACIONAL
Y ORIGINAL NUMERO
NOCHE DEL 25 DE DICIEMBRE
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Constituida la sociedad
«Bonsai Balear»
En Esporlas el Sábado 13
de Diciembre de 1986,se
firmó el Acta Constitutiva
de la «SOCIEDAD BONSAI
BALEAR» aprobándose sus
estatutos.
Los 9 Socios Fundadores
ocupar=an los siguientes
cargos en la Junta Gestora.
Presidente D. Antonio-
Bauzá (Esporlas)
Vicepresidente D. Barto-
lomé Colom (Sóller)
Secretario D. Antonio
Grávalos(Palma)
Tesorero D. Bartolomé
Trias (Sóller)
Bibliotecario-D. de Publi-
caciones D. Sebastián
Roser (Calvià)
Dtor. de Cursillos y Expo-
siciones D. Juan Andrés
Sánchez (Calvià)
Vocal la. D. Juan Sima-
rro (Palma)
Voci 2a. D. Luciano Anto-
nio Colom (Sóller)
Vocal 3a. D. Gabriel Lla-
brés Roca (Palma)
Según sus estatutos esta
Sociedad tiene por objeto:
a) Impulsar y divulgar el
Bonsai, y muy en particular
el de las especies de árboles
y arbustos de la Flora Ba-
lear.
b) Promover exposiciones
colectivas tanto de ámbito
local, nacional e internacio-
nal.
c) Organizar Cursillos de
aprendizaje de las técnicas
del Bonsai.
d) Editar un boletín del
«Bonsai Balear» para ser
distribuido entre sus socios
e intercambiado on otras
sociedades afines.
e) Promover y estrechar
la colaboración y relaciones
con las entidades afines a
esta Sociedad.
g) Colaborar con los orga-
nismos oficiales tanto en
las campañas de repobla-
ción forestal como en al
Conservación del medio
ambiente de las Islas Ba-
leares.
A espera de su aproba-
ción en el Registro de Aso-
ciaciones, las personas inte-
resadas en el tema Bonsai
pueden escribir una carta
dirigida a
D. Antonio Grávalos
Secretario «Sociedad
Bonsai Balear»
C/ Fray Junípero Serra
n°6-4°l"
PALMA
FOTO MOLTS D'ANYS
NOGUERA
RESTAURANTE SA TAULERA
LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS DE NAVIDAD
Y UN PROSPERO AÑO 1987
Así mismo aprovecha para ofrecerles sus especialidades Navideñas
OSTRAS AL NATURAL
COCKTAIL DE MARISCOS
COCKTAIL DE GAMBAS
ENSALADA NAVIDEÑA
* * * *
SOPA FIN DE ANO
ESCOFINAS DE MAHON
SUPREMAS DE RAPE SALSA BLANCA
SALMÓN AHUMADO
ESPÁRRAGOS DE ARANJUEZ SALSA VINAGRETA
CHULETON DE AVILA SALSA BORDALESA
CHULETAS DE CORDERO VILLEROY
LECHONA LECHAL AL AST
CORDERO LECHAL AL AST
SALOMILLO DE TERNERA
Así como su variedad de carnes a la brasa.
* * * *
Día 25, fiesta de Navidad, el establecimiento permanecerá cerrado.
BON NADAL
Vos desitjam a tots
des de cada àrea de la nostra activitat
ÀREA ACCIÒ SOCIAL ÀREA CULTURA ÀREA ECONOMIA ÀREA COOPERACIÓ
O Personal.
O Accio social
O Hospilal Cenerai
O Hospital Psiquiàtric.
O Llar de la Jovenlul
O Llar Je la I n f a n c i a
O Llar deh A n i u i -
O Cultura i Educació.
O Xana biMioteques
O Esports
O Escoles esportives.
O Foment <fc l'indústria.
comerç i turisme
O Agricultura
O Hisenda.
O Ordenació del tenitori
i urbanisme
O Pla d'obres i serveis
O Xarxa viària.
O Servei de Prevenció i
Extinció à Inccn*,
,ül>ann-r , l (SI .RPRIISAI.>
'<•&•>•
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Abajo también.
Mejor que un Flex CS&J " ¡ 1° sueñe.
MIGJORN boutique
DESITJA BONES FESTES
I PARTICIPA ALS SEUS CLIENTS QUE
AQUESTES FESTES SERA SORTEJADA
UNA JAQUETA DE PELL ENTRE
TOTS ELLS.
ESPORT 11
PUNT DE VISTA
por Toni Oliver
0-0: Magnífic positiu a Ferreries
I si demà tomban al Capdepera,
ja n'haurem escabetxat dos!
Un extraordinari empat, guanyat a pols per terres menorquines, ve ha confirmar que el Sóller està en el
bon camí. Un encertat planta jament d'en Frontera, executat a la perfecció pels seus homes, va fer possible
aquest valuós positiu a un camp habitualment difícil pels visitants. Allà hi va perdre per exemple, el indis-
cutible lier Sp. Mahonés fa uns dos mesos. Per demà un Sóller a Ca'n Maiol que d'un tret pot matar dos
aucells. Si s'aconsegueix el triomf davant l'Escolar, dos rivals, els de Capdepera i el Isleño, quedarien pràc-
ticament despenjats, atenció, a cinc i set punts de distància. Un altre partit vital, en que el Sóller surt com
ha favorit.
LA TERCERA A
ULL D9OCELL
Per A. Rul.lán
L'E sporting de Maó
es consolida
L'encontre de la jornada, que enfrentava al Cons-
tància i l'Spórting de Maó, es decantà a favor dels
maonesos que ja avantatjen als inquers en quatre
punts.
La darrera jornada disputada, va ésser de color fo-
raster, sis equips puntuaren fora i amb aquets resul-
tats: Constància - Sporting de Maó (1-2); Alaró -
Alaior (1-2); Escolar - Murene (0-1); Sta. Eulalia -
Badia (2-2); Isleño - Montuiri (0-0) i Ferreries - Só-
ller (0-0).
La ja quasi obligada golejada de cada diumenge va
ésser aquesta vegada a Manacor, que li enrosca 7
gols al Portmany, dels quals quatre els marcà en Se-
minario.
Si ja se estan aclarint i agafant avantatjo els
equips de dalt, lo mateix passa als qui estan a la cua,
on el Isleño amb 6 punts i 8 negatius, està al darrer
lloc i totsol, ja veu perillar el poder mantener la cate-
goria.
El Sóller que en els dos darrers partits no li han
marcat cap gol, ha tret lo que es diu la mitjana an-
glesa, es a dir, dos partits tres punts.
Per a la propera jornada veim com a partits mes
interessants els que disputaran: Calvià - Son Sardi-
na; Balears - Constància; Alaior - Manacor; Santanyí
- Murene; i Sóller - Escolar.
CARTELERA
DEPORTIVA
SÁBADO, 20 DE DICIEMBRE
FUTBOL: 15 h.
S.S. CORAZONES - CADE PAGUERA
(Alevines)
FUTBOL: 16:15 h.
S.S. CORAZONES - RTVO. MALLORCA
(Infantiles)
DOMINGO, 21 DE DICIEMBRE
FUTBOL: 09:15 h.
C.F. SOLLER - ATCO. SON GOTLEU
(Juveniles)
FUTBOL: 11 h.
SPORTING SOLLER - SAN PEDRO
(H1. Regional)
FUTBOL: 15:30 h.
C.F. SOLLER - C.D. ESCOLAR
(IIP. Division Nacional)
Facilitada por la Asociación de Fútbol Solle-
rense del C.F. Sóller.
(Ve de portada)
mós i coratjós, encara que
pràcticament inmovilisat,
atac local. Homes com
Diego, Abascal i Tiago, ape-
nes trobaven espais. Al mig
del camp, la lluita va anar
nivellada. I en atac, es cert
que el Ferreries va arribar
en perill mitja dotzena de
vegades, però el Sóller va
crear tres ocasions, que
amb un poc de sort, hagues-
sin pogut inclinar la balan-
ça. En còrners, un detall a
tenir sempre en compte, va
vèncer el Sóller per sis a
ein.
EMOCIÓ AL
MAXIM
En moltes ocasions, un 0-
0 sol fer pensar que el par-
tit ha resultat insípit. Rés
mes enfora de la realitat.
L'emoció va ésser present al
llarg dels noranta minuts.
Just començat el encontre,
als sis minuts, Diego surt
bé de la tàctica del fóra dejoc del Sóller, es planta da-
vant Sastre que cubreix
molt bé porta, i la pilota que
surt a fóra. Rèplica del Só-
ller a carreg de Girbent que
fotés dues jugades per l'ex-
trem, autènticament suici-
des. La primera fou remata-
da per Got, en el clàssic
«pase de la mort», aturant
el porter local Moll en deci-
siva intervenció. La segona
just després i calcada, no
trobà rematador, quan tan
sols mancava empènyer la
pilota al fons del portal fe-
rrerienc. Mala sort.
FORTA PRESIO
BLAUGRANA
A la segona part, el Fe-
rreries s'ho jugà tot a una
carta, entrant a la alineació
el veterà i sempre perillós
Genestar, que a tot moment
va estar ben sujetat per An-
dreu López. Pilotes bombe-
jades, atacs amb sis i set
homes, una auténtica ava-
lancha atacant. Però amics,
aquí es va demostrar que
enguany el Sóller té un
equip de mascles. Una
exemplar demostració de
capacitat i coratge. Una lliçó
de amor a uns colors. Un
empat, just premi a una en-
trega sense límits. Amb
aquestes armes, el Sóller
serà sempre un equip molt
mal de batre.
Un arbitratje valent i en-
certat de Martín Franco, i
satisfacció total, millor dit,
en un 95 % d'elements. Ja
hen xerrarem un altre dia
d'aquest tema. A destacar
que el vice-president del
Govern Balear, Joan Hu-
guet, va felicitar a la finalit-
zació del partit a jugadq
dirigents i expedició del
Her pel bon partit realità
Tot un detall. Un diumeJ
rodó per a tota l'exped^
sollerica. Naturalment
per omplir el programa, ta«-
podia faltar la singular
«caldereta» i una bona p$(«.
de fortmatge fet en cata».
Un viatge inolvidable '••• •
tots els sentits.
EL ESCOLAR NO
SERÀ
PA MULLAT
Va extrenyar en certa
manera, l'ensopegada del-
Escolar diumenge passat a
ca-seva davant el Múrense
per 0-1. En certe manera es
varen trencar uns síntomes
de reacció el equip gabelli.
Es evident que aquesta
gent vendrà al camp d'en
Maiol, a jugar-sTio tot a
una carta. Posiblement una
de les darreres. De perdre,
els de Capdepera quedarien
molt despenjats. Això vol
dir que es mes que possible
que aquest equip no vengui
a : tancar-se. Pot sortir-hi
guanyant l'espectacle.
JORDI MOREY,
LA FIGURA
Hom recorda al bra* .
Jordi Moreyu dels temps •
dels Poblense, Córdoba' i
Mallorca, temps no tan
llunyams. Idò bé. L'Escolar,
el fitxà aquesta temporada,,
encara que de moment, i4/o-
quem fusta, no s'ha desta-
pat. Altres jugadors impar-
tants son
 > els Trini (st
Salamanca), RiutoljP
Serra, Aurelio i Vecina. AL.
teoría, la plantilla es de \fp
table qualitat. Tal vol
falti al Escolar una
mes de continuïtat q
agafa moments inspirats^ ^
FRONTERA TE
PROBLEMES...
PER ECXES!
Després del partidas ;
Sóller a Ferreries, enlloí
qui han d'entrar Muntai
Santos i Bestard si es
pera? Lògicament
Frontera farà algunes
dificacions, perquè ja es
que no es el mateix jugap
fóra que a casa. Es práctí
ment segura la presencià
de Raja que diumenge táVi
sols va actuar el últim
quart d'hora. Es possible
que el mister local no deci-
deixi la formació fins mi-
nuts abans del començ. Un
ment important per les as-
piracions del Sóller. Co-
mençarà a les tres i mitja i
ve d'àrbitre una auténtica
carrossa del arbitratje ba-
lear, M. Coll Homar. Sort
per a tots.
12 ESPORT
Una xerradeta amb,
FRONTERA: «Trobarem moltes dificultats
per superar al Escolar»
.
CÉSPEDES: «Con esta fuerza y esta garra,
seremos difíciles de batir»
SASTRE: «Vull ajudar al Sóller amb totes
les meves forces»
Ja vos podeu imaginar
l'eufòria a tota l'expedició
sollerica. El primer en con-
testar a les nostres pregn-
tes es el mister, que entre
altres coses digué:
—Crec sincerament que
aqest positiu es uns meres-
cut premi al partit realitzat
pels meus jugadors. Ha
estat un partit vibrant, d'a-
quests que l'aficionat sem-
pre agraeix, entre dos equi-
pos molt nivellats. Per nol-
tros, aquest positiu te un
mèrit increíble. Tots els ju-
gadors han lluitat amb un
coratge i une ganes, que fá
que en aquets moments jo
estigui realment orgullós
d'ells.
—Llàstima d'aquelles
dues ocasions tan clares al
primer temps...
—Es lo que sol suc.ceir.
Hem de tenir en compte, ija to vaig manifestar abans
del partit, que amb els
homes desplaçats, no po-
díem fer cap tàctica super-
defensiva. Els hem tutejat,
i d'aqui de locals. Lo impor-
tant es que veig que els
al·lots día a día van agafant
mes confiança. Per això, i
malgrat tenguem segona
volta amb una série de par-
tits molt compromesos a
Ca'n Maiol, tene grans es-
perances de fer una gran
segona part de lliga, i per
suposat de anar escalar po-
sicions a la taula.
—Molt important el par-
tit de demà...
—I tant. Jo diria que es el
partit en que podem dir
adéu a les dues o tres darre-
res places. Posiblement
tenguem moltes dificultats
perquè l'Escolar sortirà a
jugarse el tot per el tot es
una de les seves darreres
oportunitats de aixecar el
cap. Ten absoluta confiança
amb els meus jugadors. Es
pot dir que han agafat per-
sonalitat pròpia sobre el
camp, i al mateix temps,
s'han adaptat als sistemes
de joc, i això ha de resultar
a la llarga molt positiu.
Céspedes va ésser l'amo.
Així com sona. Aquesta va
ser la clau del empat per
«Chichi»:
—Bueno. En primer
lugar nosotros sabíamos
que nos jugábamos mucho.
También nos constaba que
el Ferreries aparentaba
una mejor clasificación de
lo que en realidad es como
equipo. Nos mentalizamos
de que teníamos que salir a
puntuar como fuera. Hemosjugado con mucha fuerza,
con mucha garra, aguan-
tando el tipo en el campo,
que es primordial para
«mojar» en campo adverso.
—Valentín, el Sóller ju-
gant així pot puntuar so-
vint...
—Es lógico que a la gente
*í* f%zE«fàrJB2u&§r~~-
.
^l ^offr d&p çSa sínia
ABIERTO VIERNES - SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS
ESPECIALIDADES:
PIZZAS AL HORNO DE LEÑA
MARISCOS — PESCADOS — CARNES ASADAS
LES DESEAMOS FELICES FIESTAS
RSVA. DE MESAS 633846
joven le falte en ciertos mo-
mentos algo de experiencia.
Para ellos, es un estímulo
muy grande ver y compro-
bar que visitando un equipo
de la mitad de la tabla, se
puntúa. Eso les da una im-
portante dosis de creencia
en sus propias posibilida-
des. En efecto, jugando a
ese nivel y con ese espíritu,
seguiremos puntuando
fuera. Seguro.
—Céspedes, desde que
ets en el Sóller, hauràsjugat de tot, llevat de por-
ter. Com te veus actuant de
central marcador?
—Hay que acogerse a lo
que haga falta para bien del
equipo. La demarcación no
me condiciona. Yo lo hago
con la misma ilusión en
cualquier sitio. Lo que quie-
ro es jugar. Si jugando
atrás puedo echar una
mano al equipo, mejor que
mejor.
Joangui Sastre es mos-
trava molt feliç al final del
partit, no sols per la seva
participació, sino per l'im-
portant punto aconseguit:
—He sortit dispost a
menjar-me el món, per a de-
mostrar a la nostra gent,
que lo que vull davant tot,
es ajudar amb totes les
meves forces al Sóller i in-
tentar aconseguir al final,
una salvadora classificació.
En quan al partit, jo diría
que l'hem controlat a tot
moment», i no hi hagut gai-
res problemes per la meva
part. La clau, la col·locació
en defensa, aguantant tots
bé i donat a tot moment la
cara. Es evident que estam
a dins una línea ascendent.
La nostra millor arma es
lluitar fort i estar molt a da-
munt el contrari. Amb
aquest sentit de generosa
entrega, superam a la majo-
ria de rivals. Ha començat
per mí nova etapa dins el
Sóller, a la que me integrat
amb tota l'il.lusiódel mon.
Toni Oliver i Guillem Deya
(Enviats especials a Ferre-
ries)
'DEFENSORA SOLLERENSE"
Societat Recreativa i Cultural
Real, 13
07100 - SÓLLER (Mallorca)
DIES 20 - 24 - 25127
DE DESEMBRE-86
ALA
«DEFENSORA»
AMBIENT AL LÍMIT!
FESTES DE NADAL
A LA «DEFENSORA»
GRAN BALL A PARTIR DE LES 21 '30 HORES
I DIA 31 DE DESEMBRE ES «CLÀSSIC»
SOPAR DE CAP D'ANY
—Inscripcions: ANTONI POMAR (Mercat de Sóller)
SI ET VOLS DIVERTIR...
A LA «DEFENSORA»
HAURÀS DE VENIR
ESPORT 13
JUVENILS
Esporlas, O - C.F. Sóller, 1
ALINEACIONES:
ESPORLAS: Ramis,
Nadal, de Mata, Morey, Pe-
relló, Mulet, Margarit, Bes-
tard, Nadal, Mir, Vidal.
ARBITRO: Sr. Vivancos
(regular). Anuló en las pos-
trimerías del encuentro, el
tanto que hubiera significa-
do el 0-2, para el C.F. Só-
ller. Amonesto a Javi y
Coll, por protestar.
GOL: 0-1. Min. 63. Balón
que llega a las inmediacio-
nes del area local, y que
controlado por Javi, sirva
para establecer el resulta-
do, con el cual finalizarían
los 90 minutos.
COMENTARIO: Partido,
en la lluviosa matinal del
pasado domingo, que estu-
vo en un tris, de no cele-
brarse, debido a la incle-
mente mañana.
PETANCA
Encuentro que venció, en
el que más ocasiones de
marcar tuvo, y éste fue
nuestro Juvenil, que de
nuevo volvió a entonarse,
disponiendo de sus peones
con perfecta estrategia, ha-
biendo sobresalido de forma
singular Reynés, Bauza,
Cabot y Javi, aunque los
demás brillaran a gran al-
tura.
Mañana, rinde visia a
Ca'n Maiol el At. Son Go-
tleu, equipo situado en los
últimos puestos de la clasi-
ficación.
El partido, dará comienzo
a las 9 h. de la mañana,
puesto que a las 11 h. debe
celebrarse el derby entre el
Sporting Sóller y el San
Pedro.
J.A.A.M.
UNIÓ DE SÓLLER- SÓLLER
Va acabar la primera fase
de la liga de petanca, si bé
degut a la pluja es suspen-
gueren alguns partits,
entre el quals hi ha el Unió-
Sóller, de Preferent i Son
Sunyer-Unió de Segona.
Han quedat classificats
pels Play-Off pel títol: A
Preferent els Sóller i Puen-
te; A Segona, Belles Pistes i
San Francisco, A Tercera,
Sóller i Bola Azul.
Pel Play-Off de descens:
A Preferent, Unió de Sóller
i Poniente de Andraitx. A
Segona, segur el Son Verí,
l'altre plaça la se jugan Son
Sunyer i Unió de Sóller. A
Femenines Primera, Belles
Pistes i At. Collerense.
El partit que avui capves-
pre, es jugarà a partir de les
3,30 entre el Unió de Sóller
i el Sóller, no modificarà
amb absolut las classifica-
cions pels Play-Off, es doni
el resultat que es doni, l'u-
nic alicient es que si guan-
ya el Sóller es classificarà
en primer lloc. Si la victorià
es pels unionistes tôt se-
gueix igual, es a dir, hau-
ran de jugar el Ray-Off de
descens.
Ara hi haurà parèntesis a
la lliga per a jugarse la
Copa President de la que
les donarem cumplida in-
formació. Molts d'anys i
bones festes.
«Restaurante
SOL Y SOMBRA»
DESEA AL DISTINGUIDO PUBLICO
CLIENTES Y AMIGOS...
FELICES FIESTAS
Y
PROSPERO AÑO NUEVO 1987
- NOCHE BUENA
'.GRAN BUFFETE DE SURTIDOS NAVIDEÑOS Y
MUCHO CHAMPAÑA, CON EL SHOW DE GODO
S.A. Y SUS MUÑECOS!
ADEMAS CON GRANDIOSOS Y FANTÁSTICOS
REGALOS.
REGALOS SORPRESA. (SU CENA PUEDE
SALIR GRATIS.)
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL CON JAIME
TRIAS Y GODO S.A.
TODO POR 2.150 PTAS. TIKETS EN EL
«SOL Y SOMBRA O EN EL KIOSKO DE GODO
SA.
NOCHE VIEJA
SERVICIO A LA CARTA CON PLATOS
NAVIDEÑOS.
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL.
***
TLF. 632014 (LLAMAR DE 11.30 A 23.30)
"¡RESERVE SU MESA (SOLO RESERVADOS)!!!
MIÉRCOLES DÍA 25 CERRADO POR DESCANSO.
ESCACS
Torneig «Círculo
Sollerense»
A diferència de ses edi-
cions anteriors aquesta ve-
gada es Torneig d'Escàs des
«Centro» es disputa pes sis-
tema suís, a vuit rondes,
una per setmana, donant-
se ses màximes facilitats
als jugadors, ja que són ells
mateixos es que s'han de
posar d'acord per sa dispu-
ta de ses partides, i per
jugar amb rellotge o sense
ell.
Cas de no existir aquest
acord, sa confrontació es
disputaria —segons es re-
glament particular de sa
prova— a les set des vespre
des dissabte, i sa no assis-
tència d'un des participants
significaria sa seva pèrdua,
quedant eliminat des Tor-
neig a sa segona absència.
Lògicament cas de no pre-
sentar-se cap des dos con-
trincants sa Comissió Orga-
nitzadora puntuaria a cada
un amb zero punts.
Per partida guanyada
serà concedit un punt, mig
per s'empat, i cap pes per-
dedor.
Vint-i-vuit varen ésser
ets inscrits (dos menys que
l'any passat) a sTiora des
sorteig, es passat divendres
vespre, regnant un gran
ambienti animació.
A s'hora de redactar
aquestes línies, es dimars
capvespre ja s'havien dis-
putat tres partides, amb es
següents resultats:
Pau Coll, 1 - Martí Fe-
rrer, 0.
Bartomeu Jofre, O - Anto-
ni Molino, 1
Vicenç Terrasa, O - Anto-
ni Colom, 1.
Sa final des «Torneig»
dins es que hi poden haver
moltes sorpreses està pre-
vista per començaments de
febrer.
Joan
i—Tercera División
GRUPO XI
C. Calvià - Santanyí
Son Sardina - At. Baleares
Constancia - Sp. Mariones
Alaró - Alayor
Manacor - Portmany
Hospitalet - Ibiza
S. Eulàlia - Badia
Isleño - Montuiri
Ferreries - Sóller
Escolar - Muiense
(susp.)
3-2
1-2
1-2
7-0
2-1
2-2
0-0
0-0
0-1
Sp. Mánones
Constancia
At. Baleares
Manacor
Alaró
Badia
Alayor
S. Eulalia
Portmany
Montuiri
Son Sardina
Ferreries
Múrense
Ibiza
Hospitalet
Santanyí
Sóller
C. Calvià
Escolar
Isleño
16 12
16 9
16 8
16
16
16 8
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
16
15
16
15
234
333
330
528
6 326
4 425
5 427
5 429
3 624
6 514
6 514
5 615
3 820
5 714
5 613
4 712
5 813
3 915
4 10 15
4 10 9
926 + 10
1222 +6
2021
1920
2120
2020
1319
1619
2317
15 16
16 16
1515
2513
2013
22 13
31 12
3411
22 9
33 8
24 6
+5
+4
+4
+4
+3
+3
+ 1
-1
-3
-3
-3
-4
-5
-5
-8
-8
FOTO.
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COMISIÓN DE FIESTAS DE
LOS ESTIRADORES
Se comunica a los Sres. Socios que deseen continuar siéndolo el presente año; que
debido a la falta de cobrador a domicilio de sus cuotas, estas se podran hacer afecti«
vas en tres plazos de 1.000 ptas, cada uno en el siguiente domicilio: JOYERÍA ES-
TELA, Calle Borne n° 5; donde se les hará entrega de la ficha de asociado del pre-
sente año; o que de otro modo, sírvanse llamar al n° de teléfono: 632315 (en horas de
oficina) para autorizar personalmente el cobro de las cuotas por cuenta bancaria.
Rogamos disculpen las molestias, que por causas ajenas a nuestra voluntad, les
podamos causar. GRACIAS.
LA COMISIÓN
CHU 3T0IUÏ EES V3
-\
VI DE BOTAI EMBOTALLAT
DE TOTES SES CALITATS.
CAVACATALA'XAMPANYA FRANCESA
TOTA CLASSE DE LICORS.
LLUNA.49 «631248
i!
h
ESPORT
Atletisme
'ursa de Nadal i cross
'on Angeláis
Gran activitat dins sa
leccio d'Atletisme des
¡Centro». Després de sa
sta en marxa de s'Escola
'Atletisme, que en aquests
oments compte amb una
¡eixantena d'al.lots, comen-
¡en a programar-se ja ses
¡clàssiques» curses locals.
CURSA POPULAR
DE NADAL
Sa primera d'elles, sa se-
ena edició de sa «CURSA
>OPULAR DE NADAL» es
isputarà (sense ésser cap
(inocentada), es vinent diu-
nenge dia vint-i-vuit, baix
es lema «PER LA PAU»,
omptant amb es patrocini
.e «Sa Nostra» i sa
ÏI.laborado des Col·lectiur la Pau i la no Violència.Sa sortida, com de cos-m, serà donada des de sa
Plaça de sa Constitució,
fent ets alevins e infantils
es següent recorregut:
Plaça - Carrer de Bauçà -
Carrer de sa Mar - Plaça
d'Amèrica - Gran via - Rec-
toria - Plaça de sa Constitu-
ció, acabant de nou davant
s'Ajuntament.
Ses restants categories
(cadets, juvenils, sèniors i
veterans) sortiran igual-
ment des de sa Plaça cap en
es Carrer de Bauçà, Carrer
d'en Maiol, ses Set Cases,
Alquería del Comte.Rul.làn
i Mir Bisbe Colom, Sant
Bartomeu, Bon Any i arri-
bada a sa Plaça, davant s'A-
juntament.
Hi haurà trofeu pes primer
classificat de cada catego-
ria, i a més es Col·lectiu per
la Pau i la no Violència té
preparat un artistic obse-
qui per tots es finalistes.
Ses proves són de caràc-
ter popular, podent-slii ins-
criure tothom que es cregui
facultat per acabar es reco-
rregut, sense ésser necessa-
ri cap tipus de llicència fe-
derativa.
CROSS SON
ANGELATS
pES següent diumenge,
dia quatre de gener, Con-
trol de Cross a Son Ange-
lats (prova federada), vale-
dor pes Campionat de ses
Balears,amb sa participació
de sa majoria d'atletes so-
llerics enquadrats dins ses
categories de juniors, se-
niors, promeses i veterans,
participant aquests darrers
conjuntament amb es «pro-
PISTAD'IVERN
Es passat disabte dia
tretze dos atletes locals.en
Francesc Arbona i en Genis
Alfaro varen participar a
ses proves de Pista d'Hi-
vern disutades a sa nova
i
¡.
Lea
Ultima Hora
pista de tarta des «Princeps
d'Espanya«.
En Francesc Arbona a sa
prova des mil cin-cents me-
tres, a sa que es va classifi-
car es cinquè,amb un temps
de 4'20". Recordem que sa
seva .marca és de 4'09', i que
fa poc temps que està entre-
nant, per es que podem ca-
talogar de bastant bo
aquest temps.
En Genis Alfaro a sa
cursa des quatre-cents me-
tres va fer també una molt
bona marca per ell, 57'34.
JEAN BOUIN
Es passat diumenge.dia
set de desembre, sa nostra
paisana Anna Trias va par-
ticipar, convidada per sa
Federació de Minusvàlids,
a sa popular «Jean Bouin»,
organitzada pes «Mundo
Deportivo» a Barcelona.
Quatre varen ésser es
participants mallorquins
en aquesta prova que va
contar amb una inscripció
de prop de catorzo-
milatletes.
Amb sortida i arribada a
Montjuïc, després de recó-
rrer onze quilòmetres per
dins Barcelona, s'atleta so-
llerica va acabar es seu re-
corregut amb un temps de
quaranta-set minuts.
ES RETIRA CARME
RAJA?
Ses males llengües es-
tant parlant de sa retirada
definitiva de s'atletisme <lü
na Carme Raja, quan fein
una bona temporada q\u>
s'havia reincorporat de nou
en ets entrenaments., amb
es bon sabor de boca que
ens va deixar no fa massa
dates a s'inauguració de sa
pista de tarta des «Princeps
d'Espanya»...
Ses males llengües estan
parlant de sa retirada defi-
nitiva d'aquesta consuma-
da promesa de s'esport so-
lleric...
Fèiem de moment cas
omís de tots es comentaris,
esperem que imperi es
Es retirarà na Carme Raja?
seny, i na Carme,sa nostra
estimada Carme Raja, torni
sortir a defensar es colors
locals, representant digna-
ment —així com ella sab
fer— a n'es nostre Club i a
sa nostra Federació.a totes
ses curses per ses que esti-
gui seleccionada.
Es s'obsequi qeu s'afició
sollerica té demanat aquest
any a n'es Reis. No ens de-
fraudis Carme!
JOAN.—
ü Insular
en Turisme, Wústria i Comerç
El pilar mós Important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis I enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promoció-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turfstic.
Manté oberta una oficina d'Informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col·labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment distribueix el cànon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció I la transformació ener-
gètica.
Promou la celebració de conferèn-
cies, fires i cursets que activin la Indús-
tria I el comerç.
Subvenciona I Impulsa l'ús d'ener-
gies alternatives.
ftí&nte>4¿ 'tynbuJah
<fa .AicUJotoa
c/. Palau Reial, 1
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CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCAZAR
Hoy día 20, mañana 21
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EL GOLFO DE SAN FRANCISCO
* * * *
JUEVES 25, UNICO DIA
BLACK MOON
* * * *
VIERNES NOCHE, SÁBADO NOCHE,
DOMINGO TARDE Y NOCHE
RESTAURANTE
MARISOL
• Ai OU ILE RES H
• VENTAS •
• EMPITO* •
VENDO CASA
GRANDE MUY
CERCA DE LA
PLAZA, PRECIO MUY
INTERESANTE. INF.
TET/.630601.
SE VENDE SEAT 850 -
UN MOTOCULTOR Y
3 BICICLETAS, INF.
TEL. 632104.
GUARDERIA INFAN-
TIL SOLLER AGRA-
DECE A LOS COMER-
CIOS DE SOLLER Y
AL PUBLICO EN GE-
NERAL SU COLABO-
RACIÓN EN LA MO-
NUMENTAL CESTA
DE NAVIDAD. FELI-
CES FIESTAS.
SE VENDE LEÑA DE
HOGAR Y ESTUFA.
OLIVERA A 10 PTS/
KG. MEZCLADA A 9
PTS/KG. PORTADA A
DOMICILIO. RAZÓN:
MIGUEL. TEF: 632238.
VENDO BIDONES DE
ACEITE DE 200 LI-
TROS. PRECIO INTE-
RESANTE. INF. TEL:
630605 - DE 7 A 11 O
AL TEL. 630137 CO-
MIDA.
Les desea feliz Navidad
y venturoso Año Nuevo
Cvap-
-WS-
MiguelCapo
Par« Catany Ib «TW 63 16 76
¡oliver
Atenció: COMPRAM_LLANA_USADA
DECORACIÓ I ROBA DE LLENGÜES
Carrer Victòria, 1 Tal. 631288 Sillar
Misses
HORARI D'HIVERN
Sant Bartomeu
Sacrate Con
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
.Port de Sóller
Biniaraix
Deià
Fornalutx
L'Hort*
Dissaptesi
vigílies
18'30 (M)
17'30 (M)
19 (C)
18 (M)
19
19 (M)
20 (M)
19 (C)
19 (M)
19 (M)
Diumenges i
festius
9 (M) - 12 (M)
18 '30 (C)
20 (M)
7'3Ò (M)
10 (M)
19 (C)
11 (C)
lO'ào-19
17 (M)
12 (C)
18 (M)
10 (M)
9 (C) -19 (C)
10^1)
19 (M)
10'àO (M)
19ÍMÏ
Cine por A.V,
Segundas partes nunca.
Hoy, sábado, y mañana
domingo, se proyecta la se-
gunda parte de uno de los
filmes que causaron mayor
impacto en la década de los
setenta. Se trata de la pelí-
cula «Aliens. El regreso» se-
cuela de aquella fenomenal
«Alien, el octavo pasajero».
Poco es lo que tienen en
común ambos filmes; en el
primero Ridley Scott se
preocupó enormemente de
mantener un ambiente
tenso y cuidó muy bien las
apariciones de la fantástica
criatura «Alien». En la se-
gunda Cameron centra todo
el interés en la lucha que la
protagonista Ripley (único
personaje que repite) man-
tiene contra esas, «demonia-
cas criaturas» en su propio
planeta. La atención de Ca-
meron se centra en la ma-
nera en que Ripley acabará
con los monstruos. Se trata
de un filme altamente beli-
cista (recordemos que Ca-
meron fue co-guionista de
«Rambo»), que pretende
además legitimar una pos-
tura de fuerza en las rela-
ciones exteriores. Al contra-
rio de lo que sucedía en el
filme de 1979 (en que el
monstruo se introducía en
la nave) ahora son los hu-
manos quienes se estable-
cen «colonialmente» en el
planeta de Alien, siendo la
única solución a la resisten-
cia de éstos, su exterminio
(como si fueran malvados
comunistas de América
Central).
Nos encontramos pues
ante un nuevo producto mi-
litarista producido bajo el
influjo de la política Rea-
gan; en Italia el título popu-
lar de esta película era el de
«Rambolina» y verdadera-
mente no le desmerece en lo
más mínimo. Los más per-judicados serán aquellos
que vean este film sin
haber podido antes ver la
primera película de la saga.
Complementa este filme la
divertida comedia «El golfo
de San Francisco».
De nuevo hay que señalar
la rapidez con que ha llega-
do este film a la pantalla
local y añadir la buena
nueva de que pronto se ex-
hibirá la película del año
«El color púrpura».
Para las sesiones de mar-
tes y jueves se cuenta con
dos interesantes filmes
como son: «Black Moon» y
«Vamp».
Pedro Suau Canals
PROMOTOR
6j EDIFICIO ¿J($ SANT AN A &)
Plaza Reys de Majorca
t V*] Solar de espléndida orientación
íitr^ Viviendas de 11.0m2 construidos.
[>-^ Terrazas y galerías.
íit^ Aparcamientos subterráneos.
[¿•1 Antena colectiva TV-FM, portero
automático, línea telefónica.
L¿j Entrada 1.500.000 pías.
resto a convenir.
s^__
.l«*^
Se vende:
EDIFICIO LEVANTE, viviendas.
C/. Antonio Montis, n. 15
PUERTO SOLLER
•).
CHALET reciente construcción
•TERRENOS Y APARTAMENTOS
Información:
C/ Cetre, 44 Sóller. Tels: 630799 - 632911¿
ULTIMA PAGINA
Esta entrañable imagen de la llegada de Melchor Gaspar y Baltasar volverá a repetirse
este año.
Los Reyes Magos llegarán de
nuevo al Port
Como cada año lo» Reyes
Magos de Oriente han esta-
do en peligro de que no lle-
gasen a Sóller, debido al
«cansancio» de sus promo-
tores por falta de ayuda,
pero afortunadamente la
Comisión de Cultura, cons-
ciente de que eso no era
justo para los niños de Só-
ller, se ha puesto en contac-
to con algunos de los que los
llevaban a cabo y todos jun-
tos están preparándolos con
ilusión para que los peque-
ños puedan disfrutar de
una noche inolvidable.
Isabel Alcover, Teniente
de Alcalde, nos informa que
también los magos estarán
en el Puerto de Sóller, por
lo que también este año lle-
garán en barco, sólo que
aprovechando que este año
hay buena iluminación lle-
garán más tarde alrededor
de las 6,30, con suelta de
fuegos de artifìcio, que
harán las delicias de los pe-
queños, una vez que salu-
den a los niños del puerto
cogerán sus Carrozas y ven-
drán a Sóller, sobre las 7,30
aproximadamente. Ya ire-
mos informando con más
detalle sobre los horarios
en próximas ediciones.
M. Vázquez
Todo tiene su precio, y
lo que cuesta tener las
montañas es que en este
mes, el más corto del
año, los habitantes de
Palma han disfrutado
del sol al menos dos
horas antes de que suba
a los picos para brillar
en el valle de Sóller. El
resto del año resulta
menos injusta la desi-
gualdad, pero todos los
días el sol observa la
Madrugada
regla.
La foto está sacada
una madrugada en el
mes de mayo. Los bancos
nebulosos típicos se en-
vuelven mágicamente
en el valle y dan al pue-
blo una impresión fan-
tástica. El escenario no
dura más que diez minu-
tos, después el sol se
alza con elegancia y ra-
pidez hacia el aire enci-
ma de los tres Cornadors
y da al día la luz que
bien merece.
Se puede mirar lo
mejor posible este pe-
queño panorama encan-
tador desde arriba. Los
ciudadanos en el fondo
de la olla no se dn cuen-
ta de los velos largos que
los envuelven, única-
mente de la humedad
que contienen estos
velos.
